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  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻲﻢ ﻓﻮﻧﻢ اﻹﻃﺒﺎق ﻓﻴﺗﻌﻠ ﻲﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓ
  (ﻎﺑﺎﻧﺪوﻧ 1اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ  ﺑﺎﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ اﻟﺔ ﻟﺪى ﻴدراﺳﺔ ﺷﺒﻪ ﺗـﺠﺮﺑ)
   
  ﻟﺔرﺳﺎ
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 ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت و اﻟﻔﻨﻮن
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